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（07） Tu peux/Tu pourrais lui donner ce livre?
（08） Peux-tu/Pourrais-tu lui donner ce livre?
（09） Tu peux/Tu pourrais lui offrir ce livre?
（10） Peux-tu/Pourrais-tu lui offrir ce livre?
（11） Pourriez-vous/Accepteriez-vous，（s'il vous plaît/monsieur，）lui
donner ce livre?







（10）で pouvoir の現在形／条件法現在形，（11）で pouvoir/accepter のどち
らを用いるか，s'il vous plaît や monsieur を挿入するかどうか，（12）のよ
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（14） Ça ne vous dérangerait pas de lui donner ce livre?
（15） その人にその本をあげてもらえませんか。








































発話者（欲求＞発話意図） → 発話 → 相手
１０４ 日仏語コミュニケーションにおける人間関係の配慮
3. 2．相手との関係の構築・維持




































































  下の 3. 1．の 5を参照。
 発話者が言及する事態が含む人物のうち発話者と相手以外の人物。
 日仏語発話の検討には，Irène TAMBA氏（EHESS），Jean-Paul HONORE氏
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